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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa guru 
PKn SMK Swasta PAB 6 Medan Estate sudah berperan dalam meningkatkan 
motivasi belajar siswa artinya bahwa dalam penelitian ini dapat di katakan sudah 
cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari hal yang telah dilakukan guru PKn kepada 
siswa yaitu dari pendekatan guru terhadap murid agar murid merasakan dorongan 
motivasi itu lebih dekat, memberikan perhatian lebih, memberikan nasehat agar 
siswa tidak lupa akan selalu memiliki motivasi dalam belajar, dan menerapkan 
sikap positif di lingkungan sehari-hari agar tujuan guru itu tercapai sebagaimana 
meskinya 
. Motivasi belajar dan peran guru bersertifikat pendidik sama-sama 
berpengaruh signifikan secara positif terhadap hasil belajar, artinya semakin tinggi 
motivasi belajar siswa dan peran guru bersertifikat pendidik maka hasil belajar 
siswa yang diperoleh akan semakin tinggi atau sebaliknya. 
 Dalam penelitian ini memiliki kekurangan peran guru PKn bersertifikat 
pendidik dalam meningkatkan motivasi belajar siswa terlihat pada angket yang 
telah di bagikan oleh peneliti kepada siswa, dimana responden dari siswa yang 
mengatakan bahwa pada saat pembelajaran berlangsung guru PKn kurang 
memberikan persaingan dalam pembelajaran antara siswa, hal ini dapat di katakan 
bahwa guru PKn kurang menjalankan tugasnya dengan baik. 
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5.2 Saran 
Dari data yang diperoleh melalui penelitian ini, semua pihak harus 
membenah diri terkait dengan peran guru PKn bersertifikat pendidik dalam 
meningkatkan motivasi belajar siswa SMK Swasta PAB 6 Medan Estate: 
1. Perhatian dari pemerintah seharusnya lebih melihat dan 
mempertimbangkan seorang guru agar guru yang bersertifikat 
menjalankan tugasnya dengan selayak-layaknya dan mendapatkan haknya 
dengan baik. 
2. Kepala sekolah juga harus ikut berperan dalam meningkatkan motivasi 
belajar siswa. 
3. Guru PKn yang bersertifikat pendidik harus selalu belajar bagaimana 
seharusnya mendekatkan diri kepada siswa agar dapat memberikan 
motivasi belajar yang tinggi. 
4. Siswa harus menyadari bahwa pentingnya memiliki motivasi ketika 
belajar, dan semangat berpengaruh untuk masa depannya kelak. 
5. Seluruh pihak yang ada di lingkungan sekolah juga harus memperhatikan 
siswa agar siswa menjadi seseorang yang dapat di andalkan di masa yang 
akan datang. 
  
